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1. Отсутствие необходимого опыта работы, требуемого работода-
телями. 
2. Нестабильность рыночной ситуации в связи с быстрыми темпа-
ми развития научно-технического прогресса и длительными сро-
ками обучения. Наиболее важным в решении этой проблемы яв-
ляется наличие у выпускника навыков, позволяющих быстро 
адаптироваться к изменившейся ситуации. 
3. Отсутствие у выпускника активной позиции в процессе поиска 
работы, что происходит в результате сложившегося стереотипа 
неприступности работодателя для кандидата без определённого 
опыта работы. Общее мнение представляет ситуацию на рынке 
труда таким образом, что работу можно найти только по нефор-
мальным каналам, и для большинства выпускников свойственна 
неуверенность в собственных силах, надежда на помощь род-
ных и знакомых при трудоустройстве. Выпускник, подверженный 
этому мнению, пассивно ждёт помощи, периодически обращаясь 
к различным информационным каналам о возможном трудо-
устройстве, и соответственно не использует многие из суще-
ствующих возможностей нахождения работы. 
 
Заключение. Можно сделать вывод, что, во-первых, рынок тру-
да находится в тесной взаимосвязи с рынком образовательных услуг 
и относится к рынку региональному, так как в ходе исследования 
была выявлена очень низкая территориальная подвижность выпуск-
ников. За три года после окончания учебного заведения, из числа 
опрошенных 3,3 % живут и работают вне Брестского региона. Боль-
шая часть выпускников работают там, где получили образование. 
Однако движение работников между предприятиями довольно высо-
кое, для современного рынка труда смена места работы характерна 
особенно для рядовых сотрудников. 
Во-вторых, выпускникам трудно сориентироваться на рынке тру-
да, найти перспективную работу по специальности. Первичный вы-
ход на рынок труда связан с отсутствием необходимого опыта рабо-
ты, с трудностями практических навыков общения с работодателя-
ми, с отсутствием вакансий и т.д. Поэтому выпускников вузов можно 
отнести к особой категории специалистов, а системы трудоустрой-
ства, предназначенной только для молодежи, не существует.  
В-третьих, не существует единого центра, который бы имел ин-
формацию о рынке труда из всех источников, то есть необходим 
информационный обмен между структурами, занимающимся трудо-
устройством специалистов. 
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This article review separate segment of a labour market - a labour market of graduates economists and its basic elements: demand and supply, 
competition. Author define characteristic of requirement of graduates, requirement of region for expert with the higher economic education. The article 
analyses the process of graduates placement, defines components of theirs competitiveness and the labour market requirement to the young expert. 
The main problem of graduates for the first labour market entrance is revealed. Author note necessity of cooperation between institutes of higher 
education and leading employers, private business and intermediary organizations on a labour market. 
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КРИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ УНИФИКАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ 
СТАНДАРТАМИ 
 
Введение. Развитие рыночных отношений в Республике Бела-
русь, установление долгосрочных отношений с зарубежными парт-
нерами, привлечение иностранных инвестиций и выход на рынки 
капитала приводят к необходимости формирования финансовой 
отчетности по международным стандартам. Кроме причин экономи-
ческой целесообразности, финансовая отчетность, составленная в 
соответствии с международными стандартами, позволяет снизить 
информационный риск для внешних пользователей (главным обра-
зом инвесторов) за счет повышения ее прозрачности и сопоставимо-
сти. На правительственном уровне эти процессы реализуются в 
рамках Государственной программы перехода на Международные 
стандарты бухгалтерского учета, утвержденной постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 04.05.1998 № 694. 
Стратегия применения Международных стандартов финансовой 
отчетности (далее – МСФО) в Республике Беларусь заключается в 
использовании их наряду с национальными стандартами. В Респуб-
лике Беларусь разработан порядок формирования показателей 
бухгалтерской отчетности в соответствии с принципами, закреплен-
ными в МСФО, и отвечающие требованиям белорусского законода-
тельства. На законодательном уровне закреплены основополагаю-
щие допущения и качественные характеристики финансовой отчет-
ности, зафиксированные в МСФО. Следование международным 
стандартам отчетности позволяет достичь ее большей корректности 
за счет единства требований к составлению. 
Чтобы оценить значение и эффективность МСФО, необходимо 
сравнить их с существующим бухгалтерским учетом в Республике 
Беларусь. 
В Республике Беларусь форма бухгалтерского баланса и порядок 
ее заполнения строго регламентированы Постановлением Министер-
ства финансов Республики Беларусь «Об утверждении форм бухгал-
терской отчетности, инструкции по заполнению и представлению форм 
бухгалтерской отчетности и признании утратившими силу некоторых 
нормативно-правовых актов Министерства финансов Республики 
Беларусь» от 14 февраля 2008 № 19. В то же время, международные 
стандарты финансовой отчетности не являются сводом строгих и 
детальных правил ведения бухгалтерского учета, а представляют 
собой набор принципов и требований, реализация которых осуществ-
ляется исходя из конкретной экономической ситуации. 
Основные различия между МСФО и белорусской системой учета 
связаны с определенной разницей в конечных целях использования 
финансовой информации. Финансовая отчетность, подготовленная в 
соответствии с МСФО, используется инвесторами, а также другими 
предприятиями и финансовыми институтами. Финансовая отчет-
ность, которая составляется в соответствии с белорусской системой 
учета, в основном используется налоговыми органами, органами 
государственного управления и статистики. Так как эти группы поль-
зователей имеют различные интересы и потребности в информации, 
принципы, лежащие в основе составления финансовой отчетности, 
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развивались в различных направлениях.  
Одним из принципов, являющихся обязательными в МСФО, но 
не всегда применяемых в белорусской системе учета, является 
приоритет содержания над формой представления финансовой 
информации. В соответствии с МСФО содержание операций или 
других событий не всегда соответствует тому, каким оно представ-
ляется на основании их юридической или отраженной в учете фор-
мы. В соответствии с белорусской системой учета все операции, как 
правило, учитываются строго в соответствии с их юридической фор-
мой, а не отражают экономическую сущность операции. Примером, 
когда форма превалирует над содержанием в белорусской системе 
учета, является случай отсутствия надлежащей документации для 
списания основных средств, что не дает оснований для их списания, 
несмотря на то, что руководству известно, что такие объекты более 
не существуют по указанной балансовой стоимости.  
Вторым главным принципом, ведущим к возникновению множе-
ственных различий в финансовой отчетности, является отражение 
затрат. Международные стандарты учета предписывают следовать 
принципу соответствия, согласно которому затраты отражаются в 
периоде ожидаемого получения дохода, в то время как белорусская 
система бухгалтерского учета требует детального документарного 
обоснования каждой производимой операции исключительно в соот-
ветствии с инструкциями и нормативными документами. Необходи-
мость наличия надлежащей документации зачастую не позволяет 
белорусским предприятиям учесть все операции, относящиеся к 
определенному периоду. Соблюдение принципа соответствия, с 
одной стороны, позволяет избежать искажений в финансовой отчет-
ности, возникающих из-за задержек в документообороте, а с другой 
– требует существенно более высокой квалификации учетных ра-
ботников, которые должны будут выносить суждения относительно 
сути производимых операций.  
В последние годы произошла значительная модификация бух-
галтерского баланса: по-иному стали формироваться разделы ба-
ланса, их нумерация стала сплошной, появились статьи, имеющие 
ярко выраженный рыночный характер. 
Основные различия между МСФО и белорусской системой 
учета в отношении конкретных статей баланса 
1. Основные средства 
Сроки службы основных средств, в течение которых произво-
дится начисление амортизации, различны в результате того, что в 
белорусской системе учета сроки службы устанавливаются Мини-
стерством финансов, тогда как в соответствии с международными 
стандартами учета руководству компании разрешено самостоятель-
но определять сроки службы основных средств. Разница в сроках 
службы приводит к расхождениям в величине остаточной стоимости 
активов, а также в суммах по амортизации, начисленных за опреде-
ленный период, представленных в соответствии с белорусской си-
стемой учета и международными стандартами. 
В белорусской системе учета предлагается использование раз-
личных методов начисления амортизации, однако большинство 
предприятий предпочитают использовать метод равномерного 
начисления износа, т.к. он вызывает наименьшее количество вопро-
сов со стороны налоговых и контролирующих органов. В соответ-
ствии с МСФО амортизация может начисляться по методу равно-
мерного начисления, по методу сокращающегося остатка или по 
методу суммы лет. Решающим фактором при выборе определенного 
метода начисления амортизации является обеспечение соответ-
ствия модели получения экономических выгод и последовательно-
сти применения в различных учетных периодах. 
В соответствии с белорусской системой учета уменьшение сто-
имости основных средств по причине не использования или причи-
ненного ущерба не может быть отражено без указания конкретного 
объекта основных средств и лица, ответственного за простой или 
нанесение ущерба. В соответствии с международной практикой, 
если текущая балансовая стоимость основного средства превышает 
стоимость возможной реализации, то оно должно быть отражено 
именно по стоимости реализации. Учетная стоимость основного 
средства должна быть скорректирована так, чтобы отразить буду-
щие экономические выгоды, которые предприятие ожидает получить 
от его использования. 
В белорусской системе учета основные средства в основном пе-
реоцениваются по коэффициентам, разрабатываемым Госкомста-
том, хотя допускается ограниченное использование и некоторых 
других способов. В соответствии с МСФО балансовая стоимость 
актива может быть скорректирована с применением индекса инфля-
ции или на основании оценки, проведенной независимым экспертом. 
2. Товарно-материальные ценности 
В соответствии с международными стандартами, что согласует-
ся с белорусской системой бухгалтерского учета, товарно-
материальными ценностями считаются активы, которые:  
• хранятся для перепродажи при нормальном ходе деятельности;  
• находятся в процессе производства для дальнейшей продажи;  
• существуют в форме материалов или запасов, которые будут 
потреблены в процессе производства или оказания услуг. 
Согласно вышеприведенному определению, товарно-
материальные ценности подразделяются на следующие категории: 
товары, производственные поставки, материалы, незавершенное 
производство и готовая продукция. Сырье - это необработанные 
предметы, которые будут использованы в процессе производства, к 
незавершенному производству относятся товары, производство 
которых завершено частично, а готовая продукция - это законченные 
товары, готовые к продаже. 
Согласно МСФО, товарно-материальные ценности, отражаемые 
в финансовой отчетности, как правило, классифицируются в соот-
ветствии с приведенными выше категориями. Белорусская же си-
стема бухгалтерского учета определяет следующие категории то-
варно-материальных ценностей, отражаемые в балансе: 
• сырье, материалы и другие аналогичные ценности; 
• животные на выращивании и откорме; 
• незавершённое производство; 
• расходы на реализацию; 
• готовая продукция и товары для реализации; 
• товары отгруженные; 
• выполненные этапы по незавершенным работам; 
• расходы будущих периодов; 
• прочие запасы и затраты. 
Для целей МСФО принятая в отечественном учете классифика-
ция, за исключением товаров отгруженных, может быть сгруппиро-
вана по следующим категориям: сырье, незавершенное производ-
ство и готовая продукция. Товары отгруженные следует исключить 
из классификации товарно-материальных ценностей для целей 
МСФО, поскольку эта категория будет учитываться как дебиторская 
задолженность в соответствии с учетом по методу начислений. 
Различия международной и белорусской практики в отношении 
ТМЦ проявляются в: 
• процедурах учета при смене отчетных периодов; 
• учете неотфактурованных поставок;  
• оценке предметов по стоимости, наименьшей из себестоимости 
и чистой цены возможной реализации; 
• оценке незавершенного производства и готовой продукции с 
учетом производственных затрат; 
• использовании различных систем учета себестоимости;  
• использовании различных систем распределения накладных 
расходов.  
3. Дебиторская задолженность 
В соответствии с белорусской системой учета допускается отра-
жение реализации продукции как по моменту оплаты, так и по мо-
менту отгрузки. В международной же практике однозначно закрепле-
но требование о ведении учета по отгрузке. 
Кроме того, в соответствии с МСФО в отношении любой дебитор-
ской задолженности, взыскание которой считается сомнительным, 
создаются резервы. Такие резервы должны относиться на счет при-
былей и убытков. В соответствии с принципом осмотрительности, 
существующим в МСФО, статьи, отражаемые в балансе и отчете о 
прибылях и убытках, должны отвечать следующим требованиям: 
• со статьей должно быть связано вероятное получение предпри-
ятием экономических выгод в будущем  
• они должны иметь стоимость, которая может быть достоверно 
оценена  
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При оценке вероятности получения экономических выгод в бу-
дущем предприятие должно оценить степень неопределенности в 
отношении получения этих выгод. 
Таким образом, в случаях, когда ожидается, что дебиторскую 
задолженность невозможно будет взыскать полностью, в учете со-
здается резерв на покрытие безнадежной дебиторской задолженно-
сти. Эта операция выполняет две функции: 
1) безнадежная задолженность относится на расходы того отчетного 
периода, в котором реализация привела к возникновению такой 
задолженности (принцип соответствия, в соответствии с которым 
расходы и связанные с ними доходы должны отражаться в том же 
периоде); 
2) дебиторская задолженность на конец отчетного периода оценива-
ется по чистой цене реализации, т. е. в сумме денежных средств, 
которые ожидается получить. 
Одним из индикаторов частичной или полной невозможности 
взыскания дебиторской задолженности является банкротство долж-
ника, а также ликвидация предприятия-должника, исчезновение 
должника, наличие нескольких неудачных попыток взыскания за-
долженности и невозможность взыскания задолженности в силу 
закона или срока давности. 
В соответствии с белорусской системой учета разрешается со-
здание резервов по сомнительным долгам, но эти стандарты отли-
чаются от международных, и многие предприятия зачастую не про-
водятся регулярной оценки возможности взыскания дебиторской 
задолженности. Также различие между размерами резервов, рас-
считанными по данным стандартам учета, возникает в результате 
того, что МСФО дает большую свободу в принятии решения относи-
тельно безнадежности задолженности. 
В то же время белорусская система учета требует, чтобы безна-
дежная задолженность была конкретно определена, и чтобы деби-
торская задолженность сроком более 4 месяцев, по которой не нача-
то погашение, списывалась. 
4. Денежные средства и счета в банках  
В соответствии с МСФО остатки счетов в банках и в кассе пред-
ставляют собой средства, доступные для использования в текущих 
операциях. Поэтому неликвидные или заблокированные остатки на 
счетах в банках не включаются в состав денежных средств. 
В соответствии с белорусской системой учета в финансовой от-
четности предприятия отражаются остатки денежных средств, ука-
занные в выписке банка. Каких-либо корректировок для отражения 
операций по переводам в пути не делается. Международные стан-
дарты учета требуют, чтобы отчетность по денежным средствам и 
их эквивалентам была представлена в соответствии с учетом по 
моменту начисления и следовательно, остаток денежных средств, 
показанный в отчетности в соответствии с МСФО, будет включать 
операции по переводам в пути. 
5. Займы, кредиты и кредиторская задолженность 
В соответствии с МСФО краткосрочная кредиторская задолжен-
ность представляет собой все кредиты банков и другие займы, по-
гашение которых должно быть осуществлено в течение года с даты 
составления баланса. К долгосрочной задолженности относятся 
кредиты банков и прочие займы, привлеченные на срок более одно-
го года. По задолженности должны начисляться проценты, которые 
отражаются в отчетности как пассив. В соответствии с белорусской 
системой учета предприятия могут самостоятельно определять в 
учетной политике, будет ли производится начисление процента по 
кредиторской задолженности. Кроме того, отнесение задолженности 
к долгосрочной или краткосрочной производится на основе первона-
чального срока погашения, а реклассификации текущей части долго-
срочной задолженности не производится. 
В соответствии с учетом по методу начислений МСФО вся кре-
диторская задолженность отражается в периоде, в котором она воз-
никает. Поэтому все налоговые штрафы и пени должны быть начис-
лены полностью. Белорусская система учета не требует начисления 
таких штрафов и пеней. 
6. Себестоимость реализованной продукции  
1. Затраты отчетного периода. В соответствии с МСФО коммер-
ческие расходы и, в общем случае, общехозяйственные расходы не 
рассматриваются как непосредственно связанные с приобретением 
и производством товаров, и, следовательно, не включаются в себе-
стоимость производства. 
В белорусском бухгалтерском учете коммерческие расходы и 
общехозяйственные расходы включаются в состав себестоимости 
реализованной продукции. 
2. Себестоимость производства и незавершенное производство - 
В соответствии с МСФО в производственную себестоимость входят 
расходы, непосредственно связанные с доставкой товаров покупате-
лю, расходы по продаже продукции товарного вида, расходы по 
транспортировке приобретенных товаров, затраты на оплату труда и 
другие производственные расходы, понесенные в процессе обработки 
товаров до момента реализации. Помимо производственных затрат в 
себестоимость производства должны включаться все расходы по 
переработке, которые являются необходимыми для данной местности 
и в данных условиях. В стоимость приобретения входят импортные 
пошлины, стоимость транспортировки и доставки и любые другие 
непосредственно относящиеся к приобретению затраты, за исключе-
нием торговых скидок. К расходам по переработке относятся: 
• затраты, относимые к конкретным единицам производства, 
например, прямые затраты на оплату труда на основании мето-
да начислений, прямые расходы по работам, переданным суб-
подрядчикам; 
• производственные расходы, включая материалы, оцениваемые 
по чистой стоимости реализации; 
• другие общепроизводственные расходы, при наличии таковых, 
связанные с доставкой продукции и переработкой продукции. 
В соответствии с белорусскими стандартами учета в себестои-
мость реализованной продукции включаются только расходы, учи-
тываемые при налогообложении. 
В интересах сближения отечественной практики с требованиями 
международных бухгалтерских стандартов в последнее время бух-
галтерский баланс стали составлять не в первоначальной (истори-
ческой) оценке (баланс - брутто), а в реальной оценке на дату со-
ставления баланса, «очищенном» от регулирующих статей (баланс - 
нетто). Такой подход распространяется как на имущество длитель-
ного пользования, так и состав оборотных средств. Поэтому в ба-
лансе отсутствуют такие статьи, как «Амортизация основных 
средств», «Амортизация нематериальных активов». В настоящее 
время в Республике Беларусь используется форма баланса, которая 
определена в соответствии с требованиями международных стан-
дартов финансовой отчетности, что соответствует балансу-нетто. 
В настоящее время форма и содержание действующего в Рес-
публике Беларусь бухгалтерского баланса существенно приближены 
к применяемому в западной практике. Так, в текущем году было 
принято постановление о внесении изменений в утвержденные 
формы бухгалтерской отчетности, инструкции по заполнению и 
представлению форм бухгалтерской отчетности. Согласно этому 
документу для внеоборотных активов вводится расшифровка оста-
точной стоимости с указанием первоначальной стоимости и суммы 
накопленной амортизации. Для статей «дебиторская и кредиторская 
задолженность» отдельно указываются суммы платежей, срок по-
ступления которых составляет 12 и более месяцев после отчетной 
даты. 
В типовой методике трансформации бухгалтерской отчетности в 
формат МСФО необходимо предусмотреть: 
• возможность изменения и дополнения плана счетов бухгалтер-
ского учета путем введения новых счетов и субсчетов, а также 
составление соответствующих корректирующих (трансформаци-
онных) и реклассифицикационных бухгалтерских записей; 
• порядок трансформации отдельных элементов отчетности (ак-
тивов, обязательств, капитала, доходов, расходов) в соответ-
ствующие элементы международной отчетности; 
• возможность изменения содержания форм бухгалтерской отчет-
ности. 
При разработке рабочего плана счетов бухгалтерского учета для 
трансформации отчетности могут иметь место следующие измене-
ния и дополнения: 
• открытие субсчетов к счетам учета расчетов с целью определе-
ния текущей части долгосрочных обязательств; 
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• открытие субсчетов к счетам учета основных средств и их амор-
тизации для выделения инвестиционной собственности и арен-
дованных активов; 
• открытие субсчетов к счету учета финансовых вложений с тем, 
чтобы разделить их на финансовые активы, имеющиеся для 
продажи, удерживаемые до погашения, торговые ценные бума-
ги, инвестиции в ассоциированные компании; 
• введение субсчетов к счетам учета финансовых результатов для 
отражения обесценения активов и др. 
Проведение непосредственной трансформации отчетности в со-
ответствии с требованиями МСФО предполагает корректировку стои-
мостной оценки активов и обязательств, реклассификацию некоторых 
статей финансовой отчетности, начисление резервов, уточнение сум-
мы дохода при переходе от кассового метода признания выручки к 
методу начисления, отражение условных обязательств и др. 
Все корректировки при трансформации белорусской бухгалтер-
ской отчетности можно разделить в зависимости от того эффекта, 
который они оказывают на отчетность: 
1. Показатели не изменяются при полном соответствии требований 
к белорусской отчетности и МСФО; 
2. Показатели разделяются, если одному показателю белорусской 
отчетности соответствует несколько показателей отчетности, со-
ставленной в соответствии с МСФО. Примером может служить 
отражение долгосрочной части долгосрочного кредита по статье 
«Долгосрочные кредиты и займы», а его краткосрочной части – 
по статье «Текущая часть долгосрочных обязательств»; 
3. Показатели объединяются, если нескольким показателям бело-
русской отчетности соответствует один показатель в финансо-
вой отчетности по МСФО (например, присоединение стоимости 
краткосрочных высоколиквидных ценных бумаг к сумме денеж-
ных средств). 
4. Вводятся новые показатели, не отражаемые в белорусской от-
четности, но предусмотренные МСФО (например, дополнение 
отчета о прибылях и убытках статьей «Убыток от обесценения 
основных средств»). 
Последствиями трансформации бухгалтерской отчетности в 
отчетность, соответствующую требованиям международных стан-
дартов, могут быть: 
• существенное изменение финансового результата в связи с ис-
пользованием метода начислений и принципа осмотрительности; 
• сокращение величины источников собственных средств; 
• возникновение дополнительных расходов на проведение транс-
формации как при аутсортинге, так и при подготовке собствен-
ными силами (на обучение сотрудников компании, замену или 
модернизацию программного обеспечения, сбор дополнитель-
ной информации). 
Одним из ключевых направлений сближения бухгалтерской от-
четности Республики Беларусь и финансовой отчетности согласно 
требованиям МСФО является выявление и устранение некоторых 
недостатков действующего в Республике Беларусь бухгалтерского 
баланса.  
Во-первых, в действующей форме баланса финансовые вложе-
ния, независимо от их срочности, отражаются по одной статье, одна-
ко отнесение долгосрочных финансовых вложений к оборотным 
активам приводит к искажению некоторых финансовых коэффициен-
тов. Например, значение коэффициента финансовой ликвидности 
будет завышено, если в качестве обеспечения краткосрочных обяза-
тельств взять взносы в уставные фонды других организаций. Следо-
вательно, целесообразнее статью «Финансовые вложения» пред-
ставить двумя статьями: «Долгосрочные финансовые вложения» и 
«Краткосрочные финансовые вложения». 
Следует убрать из состава статьи «Запасы и затраты» товары 
отгруженные, поскольку они уже являются не запасами организации, 
а средствами в расчетах.  
В активе баланса, учитывая группировку статей по возрастанию 
ликвидности, статью «Денежные средства» целесообразнее распо-
ложить после статьи «Финансовые вложения», т. к. денежные сред-
ства являются более ликвидными по сравнению даже с краткосроч-
ными финансовыми вложениями. 
Недостатком бухгалтерского баланса является отражение одной 
суммой кредитов и займов, ведь при оценке финансового состояния 
предприятия важно знать стоимость и долю каждого из них в общей 
сумме капитала.  
В раздел пассива «Капитал и резервы» следует отнести и за-
долженность учредителей по вкладам в уставный фонд. Ее, как и 
стоимость выкупленных у акционеров (учредителей) акций, необхо-
димо отражать со знаком минус, тогда без дополнительных расчетов 
можно будет видеть реальную величину собственного капитала 
организации. 
Перечисленные преобразования в форме бухгалтерского балан-
са позволят приблизить его содержание к требованиям, предъявля-
емым международными стандартами финансовой отчётности, а 
также повысить аналитические возможности представленной в нем 
информации. 
Заключение. Таким образом, необходимыми условиями прове-
дения качественной трансформации белорусской бухгалтерской 
отчетности в отчетность, составленную по международным стандар-
там, являются создание нормативного и методического обеспече-
ния, соответствующей инфраструктуры, а также системы професси-
онального обучения с участием специализированных международ-
ных и отечественных организаций. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЗДАНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ СТРУКТУРЫ 
ХОЛДИНГОВОГО ТИПА В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ  
 
Введение. Формирование и усиление корпоративных структур – 
одна из важнейших тенденций развития экономики. Именно крупные 
структуры составляют своего рода каркас индустриально развитых 
стран и мирового хозяйства в целом, повышают уровень макроэко-
номического регулирования производства, стабильность экономиче-
ского сотрудничества, выступают в качестве партнеров государства 
в выработке и реализации стратегической линии в процессе модер-
низации экономики. 
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